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（■監二∴∬1 研修会・学会等参加実績（2008／4／1～2009／3131）1：∵簾戸●
実　施　期　間 研　　　修　　　内　　　容 部　　　署 氏　　名
4／10 札幌市豊平区危険物安全協議会役員会定例総会^札幌市豊平区 総務課 夏伐幸博
4／12 看護必要度の考え方と評価方法研修会／北海道ﾅ護協会 看護部 佐藤彰子他1名
4／12～4／17 AACR　ANNUAL　MEETING　2008医局 足立靖
4／15～4／18 電子カルテ運用に伴う病院見学 電子カルテ委員会 生江裕子他3名
4／19 第8回摂食・嚥下リハビリテーション／北海道n区研修会 リハビリテーション科 佐藤玲子
4／25 平成20年度北海道看護協会看護師職能集会 看護部 児玉志野他2名
4／26 第10回臨床教育研究会／在宅復帰につなげる評ｿ・治療 リハビリテーション科 遠藤由恵他2名
4／27 平成20年度北海道看護協会／看護研究会 看護部 大坂江利子他10名
5／8 社会保険療養担当者指導講習会 月形診療所 永桶房江
5／8～5／10 第94回日本消化器病学会総会 医局 遠藤高夫
5／9～5／10 第2回日本エピジェティクス研究会 医局 山下真幸
5／14～5／16 第49回日本神経学会総会 医局 菊地進
5／17 ペースメーカープログラム講習会 臨床工学科 中西麻里
5／20～5／22 平成20年度日本看護協会通常総会、 看護部 稲葉明美
ク　　　　　〃 看護研究の基礎研修会 看護部 豊島香織他1名
5／23～5／25 第21回運動処方箋講習会 リハビリテーション科 野谷昭浩




5／24～5／26 第75回日本消化器内視鏡学会 医局 遠藤高夫
5／27～5／28 平成20年度北海道看護協会教育計画研修会 通所リハビリテーション 久野入重子
5／30～5／31 日本フォーカスチャーテイング協会定期総会 看護部 生江裕子
5／31 最新の褥瘡ケア研修会 看護部 氏家博子
6／4～6／6 第45回りハビリテーション医学会学術集会 医局 中根理江
6／8 医療安全フォーラム2008in北海道 安全対策委員会 斉藤誠一他1名
6／8 循環機能の評価と早期離床 リハビリテーション科 東佳子他2名
6／10 平成20年度第1回札幌市ケアプラン指導研修会居宅介護支援事業所 古賀美貴子
6／10 医療区分適正実施研修会 看護部 渡部香瑞恵
6／1～11／14 認定看護師研修／感染管理分野 看護部 二二久美子
6／11～6／13 看護研究一質的研究事例研究一研修会 看護部 松原良美
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実　施　期　間 研　　　修　　　内　　　容 部　　　署 氏　　名
6／12 平成20年度第！回病院機能改善セミナー Version5推進チーム谷村章子他1名
6／12 病院機能評価スタートアップセミナー 法人事務局 木村光治
6／13 重大事態発生時対応のポイント 安全対策委員会 斉藤誠一
6／14 北海道看護連盟通常総会 看護部 稲葉明美他1名








6／14 普通救命講習／札幌市中央消防署 リハビリテーション科 加茂綾子他4名
6／14 特定健康診査及び特定保健指導 医事課 渕上可奈子他1名





6／19 高齢者の栄養改善と口腔機能向上 介護予防センター 吉岡秀典
6／2！～6／22 第53回日本透析医学会学術集会 臨床工学科 永坂充
6／28 看護師2年過程通信制への進学支援 看護部 若月由美
6／28～6／29 高齢者健康作りリーダー実践的養成プログラム 居宅介護支援事業所 古賀美貴子
7／4～7／5 平成20年度医療安全管理者養成課程講習会i第！クール） 看護部 大友三紀
















7／11～7／12 第24回放射線技師総合学術大会 診療放射線科 三戸勇樹
7／15 ニプロ輸液ポンプ保守研修会 臨床工学科 中西麻里
7／15～7／18 看護管理1研修会 看護部 佐藤彰子他1名
7／17 安全運転管理者講習 総務課 夏伐幸博
7／18～7／19 平成20年度医療安全管理者養成課程講習会i第2クール） 看護部 大友三紀
7／19～7／21 KOMIケア研修会 看護部 生江裕子
7／19 北海道医師会健保請求事務口座 医事課 磐山亜紀他1名
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実　施　期　間 研　　　修　　　内　　　容 部　　　署 氏　　名
7／22～7／25 看護過程研修会／患者とともに考える看護 看護部 昌昌毅
7／23～7／25 平成20年度医師事務作業補助者研修 医局 武田留美他1名




7／26～7／27 高齢者健康作リーダー実践的養成プログラム 居宅介護支援事業所 古賀美貴子
7／28 労災保険診療費請求事務講習会 医事課 太田裕二他1名
7／29 札幌市脳卒中地域連携パスネット協議会／第2?∮ｯ会議 地域医療連携室 川原朋生他1名
8／1～8／3 平成20年度医療安全管理者養成課程講習会i第3クール） 看護部 大友三紀
8／4 平成20年度北海道介護支援専門員／更新研修 居宅介護支援事業所 八木沼美恵子
8／9 第12回全国X線CT技術サミット 診療放射線科 安藤宗之他1名
8／12 防災対処亭亭／検査資格免状者講習会 法人事務局 木村光治








8／23～8／24 北海道作業療法士雲斗3回講習会／脳卒中の評ｿと治療 リハビリテーション科 一色由貴
8／23～8／24 口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーション研修会 看護部 出雲ひとみ
8／25～8／26 平成20年度北海道介護支援専門員更新研修 居宅介護支援事業所 八木沼美恵子
8／26 労働者災害補償保険法に係る実務講座 総務課 鈴木英彰
8／27～8／30 第！9回日本消化器癌発生学会 医局 山下真幸
8／27～8／30 平成20年度日本ボバーズ研究会／北海道プロク リハビリテーション科 遠藤由恵他3名
8／29 労災保険診療費算定実務研修会 医事課 小松加奈
8／30～8／31 KOMIケア研修会 看護卒 生江裕子
9／1～10／10 認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程 看護部 生江裕子
9／5 ストレスマネジメント研修会 看護部 浦野昌昌1名
9／9 職場のメンタルヘルス 財務管理課 金子一広
9／9 臨床への在宅への継続看護研修会 看護部 辻村ゆかり
9／11～9／12 問題解決技法の基礎とすすめ方研修会 看護部 大坂江利子他1名
9／13 第10回西円山病院リハビリテーション講習会 リハビリテーション科 斉藤豊前他4名
9／13 2008年度と次回改定課題と期待／機能選択前提梠繧ﾌ病院経営 事務部 天井広美
9／13～9／14 第5回拡大内視鏡研究会・世話人会 医局 遠藤高夫
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9／20 第13回HFQ研究会 医局 湯浅博夫他1名
9／20～9／21 第！8回日本医療薬学会 薬剤科 斉藤友記子
9／20～9／21 通所係介護職員グレード①研修 通所リハビリテーション 島祐美子
9／21 クリニカルラダーシステム活用によるスタッフ逅ｬ・評価と定着の方策 看護部 庫田敏子他1名
9／26 防火管理、危険物合同視察研修会 総務課 夏伐幸博
9／27 最新の褥瘡ケア研修会 看護部 梅津由美子
9／27～9／28 平成20年度後期高齢者診療に係る研修 医局 遠藤高夫
9／29 札幌市脳卒中地域連携パスネット協議会 地域医療連携室 川端毅他1名
9／30～10／1 第50回消化器病学会 医局 足立靖
10／！～10／4 JDDW2008第50回日本消化器病学会 医局 遠藤高夫他1名
10／3～！0／4 第76回日本消化器内視鏡学会 医局 足立靖




10／8 裁判員制度について 財務管理課 金子一広
10／！！ 「高齢者健康作りリーダー」養成プログラム 居宅介護支援事業所 古賀美貴子
10／11～10／13 第41回日本薬剤師会学術大会 薬剤科 大島夕佳
10／11～10／13 第23回全国保険医団体連合会医療研究 医局 加藤康夫
10／12～！0／15 第61回日本胸部外科学会定期学術集会 医局 田中久史
10／14～10／24 UEG2008全欧州消化器病学会 医局 遠藤高夫
10／！5 わかりやすい経理の実務とポイント 財務管理課 薮内寿子
10／18 第3回北海道胆汁治療内視鏡ライブセミナー 医局 高柳彩子







10／27 医療関係者向け配偶者暴力防止に関する講演 財務管理課 金子一広
10／28～10／30 第67回日本癌学会学術総会 医局 足立靖他1名
10／28～10／30 組織で行う感染管理研修会／北海道看護協会 看護部 大友三紀他1名
10／29 労働基準法等の改正の対応・個別労使トラブル¥防のため 財務管理課 甲田智子
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実　施　期　間 研　　　修　　　内　　　容 部　　　署 氏　　名









11／8 第6回北海道胃旗研究会 通所リハビリテーション 長谷川雅子
11／9 苦手を克服！循環機能の評価と早期離床／日本｣床研究会 リハビリテーション科 東佳子他2名
11／！！～11／12 エビデンスに基づく感染看護研修会 看護部 北島一美他3名






11／15 北海道理学療法士会40周年／式典・祝賀会 リハビリテーション科 斎藤誠一他1名
11／15 電子カルテ「利用の達人」／運用ノウハウ事例ｭ表会 診療情報管理室 千葉修久
11／27～11／30 第18回日本産業衛生学会産業医・産業看護全窓ｦ議会 医局 加藤康夫
11／28 ドレーゲルァカデミー人工呼吸器グラフィックZミナー 臨床工学科 永坂充
11／29 第5回北海道口腔ケアセミナー 訪問看護ステーション 寺田和加子他1名
11／29 診療情報管理士生涯教育研修会／日本診療管理w会 診療情報管理室 建嶋優紀
11／29 ヒヤリハット・インシデントレポート改善・有??用の方法 医療安全感染管理者部会 天井広美他1名
12／5～！2／6 医療事故紛争対応研究会／年次カンファレンス 企画推進室 藤原千枝子






12／12 普通救命講習／札幌豊平区防火管理者協議会 総務課車輌運行施設 齋藤昇
















1／23～1／24 短期入院協力病院の担当者意見交換会／国土交ﾊ省 地域医療連携室 笠原綾乃
1／24 第3回北海道脳卒中広域医療連携研究会 地域医療連携室 川原朋生













2／3 認定調査員（現任）研修会 居宅介護支援事業所 古賀美貴子他1名
2／3 事業場のエネルギー使用合理化シンポジウム ecOワーキンググループ 斉藤昇他3名










2／7～2／8 第24回超音波検査士認定試験 臨床検査科 久保田美枝
2／ll～2／14 第5回日本消化管学会総会学術集会 医局 高柳彩子他1名













2／14 医療制度改正・介護報酬改定予測と病院・介護幕ﾆにおける経営戦略 法人事務局 木村光治
2／27 平成2！年度DPC対象病院の拡大に係る説明会 医事課 建長優紀
2／27～3／2 第17回日本総合診療医学会学術集会 医局 谷村章子
2／28 平成20年度ケアマネージャー研究交流会 居宅介護支援事業所 古賀美貴子




3／7 通所サービスの改善と営業戦略セミナー 通所リハビリテーション 坂田貴粉雪1名
3／8 マグネット通所事業戦略セミナー 通所リハビリテーション 島祐美子他1名
3／13 人事労務担当者向け特別セミナー／メンタルヘルス 財務管理課 甲田智子
3／17 2008年度入院相談担当者懇談会 地域医療連携室 川原朋生
3／！8 平成20年度札幌市介護支援専門員新任研修会 居宅介護支援事業所 熊野幸枝
3／18～3／19 第52回北海道医療ソーシャルワーカー学会 地域医療連携室 笠原綾乃他3名




3／24 札幌市脳卒中地域連携パスネット協議会／第6?∮ｯ会議 地域医療連携室 川原朋生
3／25 介護報酬改定に伴う事業者説明会／北海道保健沁ヵ博w導監査課 医事課 渕上可奈子他1名
3／28 平成20年度北海道介護福祉士会札幌支部第3回､修会 通所リハビリテーション 島祐美子
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